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m 1.  Schloss Reinbek bij Hamburg, ca. 1575, moerbalk in grote 
zaal op de eerste verdieping met moresken, houtimitatie en 
zwarte belijningen (foto auteur)
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schikbaarheid, plaats van toepassing en politieke om­
standigheden. Een en ander is te zien in gebouwen en 
vindt daarnaast zijn weerslag in geschreven bronnen 
uit die tijd, zoals bestekken, rekeningen en gildebepa­
lingen. Bij nadere bestudering ontstaat een genuan­
ceerder en complexer beeld dan tot nu toe algemeen 
werd aangenomen.1 Voorafgaand aan de algehele om­
slag van eikenhout naar (diverse) naaldhoutsoorten 
tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609­1621) kondigen 
In de zestiende en zeventiende eeuw tekenden zich in 
het houtgebruik in Nederland noodgedwongen en de­
finitief grote veranderingen af. Hout was niet alleen 
een elementair bouwmateriaal, maar ook een han­
delsproduct, onderhevig aan vraag en aanbod, be­
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krijgt het oppervlak soms een ander uiterlijk. In de zes­
tiende eeuw doet zich bovendien een omslag voor in de 
architectuurstijl, dat wil zeggen van gotiek naar re­
naissance. In het onderstaande artikel wordt onder­
zocht hoe veranderingen in het houtgebruik in con­
structief en decoratief opzicht gevolgen hebben gehad 
voor de manier waarop in en vanuit Nederland werd 
gebouwd.
HOUT	IN	DE	ZEVENTIENDE	EN	ACHTTIENDE	EEUW
Dankzij het ontwikkelen van een groot aantal regio­
nale groeicurven zijn dendrochronologen tegenwoor­
dig in staat om de specifieke karakteristiek van diverse 
Europese regio’s te herkennen en zo een (globale) uit­
spraak over de herkomst van het hout te doen. Elders 
in dit themanummer wordt nader op dit dendrochro­
nologisch onderzoek ingegaan. De herkomst van 
houtsoorten wordt soms ook aangegeven in histori­
zich in de zestiende eeuw al veranderingen aan in de 
vorm van specifieke toepassingen van naaldhout voor 
sommige onderdelen van gebouwen zoals vloerplan­
ken en daksporen. Omgekeerd zien we een blijvende 
voorkeur voor eikenhout tot ver in de zeventiende en 
achttiende eeuw voor bijvoorbeeld consoles onder bal­
ken, kozijnen, spantbenen, klokkenstoelen en interi­
euronderdelen. Over het algemeen bleef eikenhout in 
de oostelijke landstreken zoals Limburg en Twente 
aanzienlijk langer in gebruik dan in het Westen.
Constructief doen zich in dezelfde periode ook de 
nodige veranderingen voor. Samengestelde balklagen 
van moer­ en kinderbinten maken plaats voor enkel­
voudige balken. Met de wisseling van houtsoorten lijkt 
zich ook een verandering in de afwerking voor te doen. 
Is die bepaald door stijl en mode of speelt de houtsoort 
daarbij eveneens een rol? Door middel van een dun 
laagje ander hout of een geschilderde houtimitatie 
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zijn er nog ‘stengen’, extra grote, taps toelopende stam­
men, ook wel ‘juffer sparren’ genaamd, met een lengte 
van circa 41 voet en een variërende omtrek van 32½ of 
29 duim onder 21 1/6 of 20 duim boven.8
Interessant is te lezen wat men in Zwolle anno 1671 
nog aan ‘Eijken Houdt’ toepaste. Eiken ribben worden 
per duim verkocht en men verkoopt ‘groot ende kleijn 
cassijn holt en anders bij de voet naer gissinge vande 
dickte’.9 Vervolgens blijkt wat voor een gemiddeld ko­
zijn destijds gangbaar was: ‘het cassijn­houdt datmen 
in den steens mure set is doorgaens 9. duim breet ende 
6. dick en wordt ordinaris verkoft voor 4. stuiver de 
voet.’ De stad kocht ook eiken planken, vijf stuks uit 
een voet, die in 1671 door scheepstimmerlieden voor 
reparatie van de ‘scholde’, een stedelijk oorlogsschip, 
werden gebruikt.10 Zwolle betaalde ‘omtrent 11. gl. 
voor de 100 voet’, maar indien ‘men van vreemde luden 
koopt en met gereet gelt [à contant] betaelt koopend 
wel wat beter koop’.11
Wat eerder in de zeventiende eeuw ook al speelde, be­
halve concurrentie door andere landen, was de nega­
tieve invloed van oorlog, aldus Bommenee: ‘Het vier­
kant bessaagde houd, soo greyne, vuuren en dennen, 
verhandert wel in preijs na gelegenheyd van tijden en 
saaken, gelijk nu laast met den oorlog tusschen Enge­
land, Spangien en Vrankreijk en de oneenigheyd met 
den Staat, dat alsdan komt door de hooge mentatie 
van d’assurantie die op de Oosterse houthaalders sijn 
geloopen, ja tot op 30 percento in de jaare 1746 en 
1747.’12 Het risico van de houthandel over zee en de 
daarmee samenhangende verzekeringspenningen 
was in die jaren aanzienlijk toegenomen als gevolg van 
de Brits­Oostenrijkse oorlog tegen Spanje en Frank­
rijk, die pas in 1748 zou eindigen met de Vrede van 
Aken. 
Na de Vrede van Münster in 1648 kwam de handel via 
de Rijn weer op gang. Het Rijnse hout verhandelde 
men vooral in Dordrecht: ‘De vlotten die van boven 
koomen uyt Duytsland, soo werden deselve te Dorde­
recht vandenandere gescheyden en verdeelt in partien 
of vloties, ider soortement bijdenandere en gelegt in 
ider vlootien 53 stuks. ’t Weeselse, Necker, of Rijnse 
roeden of sommers ’t sij swaar of ligt. Die nu geneegen 
is om een of meer vloties van deselve te koopen, so is 
ordinaer de conditie bij ’t stuk te betaallen en d’ 3 bin­
nen te loopen, in 3 weeken te betaallen de eene helft en 
in 6 weeken de weederhelft, maar daar werdt somtijds 
een aam Reijnse weijn op bedongen, want ’t geschiet 
alles uyt der handt. […] Als imand een of meerder stuk­
ken onbesaagt eykenhoud noodig heeft, soo kan men 
daar sijn gadinge wel uytsoeken en koopen dat per 
stuks voetsstoots of bij den duym in de midden gemee­
ten, tegens 1 of 1¼ of 1½ penninge den duym na dat de 
mart is. En soo een duym houdt is lank 11 duymen 
Weeselse maat, dat is een voet. Die meetinge geschiet 
met een vishaak, want ’t ruyge houdt legt ordinaer in ’t 
waater met de beste seijde booven.’13
sche rekeningen en bestekken,2 waarvan we er hier en­
kele willen presenteren. Omdat dergelijke vermeldin­
gen niet per se naar de eigenlijke plaats van herkomst 
hoeven te verwijzen, maar mogelijk naar de plaats van 
tussenhandel, kan de herkomst van het hout toch in 
de mist blijven hangen.
Adriaan Bommenee, bouw­ en waterbouwkundige in 
Veere, schetste in het midden van de achttiende eeuw 
de omstandigheden in de zeventiende eeuw. Het mees­
te naaldhout kwam volgens hem uit het Noorden: ‘In 
de 17e eeuw plagt men alhier bijna van geen greyne of 
vuuren houdt te weeten als dat uyt het noorden quam. 
En dat houdt wierd alle genaamt na de havens daar de­
selve houdt waaren gelaaden wierden, als […] Cooper­
wijks [Kopervik, Noorwegen bij Stavanger] […] het al­
derbeste, alsoo dat houdt extra feijn en vast van draat 
is.’3 ‘In den jaare van 1600 en in de taghtig hebben de 
Engelsen sterk gaan vaaren op Noorwegen en aldaar 
beginnen weg te hallen [sic] het beste Noortse houdt, 
omdat sij daar meerder geld voor gaaven als de Needer­
landers, soodat men alhier maar weynig goet houdt 
meer uyt Noorweegen na die tijd hebben kunnen be­
koomen, als dat seer jonk was en met veel spint was 
beset. Doen was men alhier gaan vallen op dennen­
hout […] uyt Duysland.’4
Een niet­gepubliceerd schriftje van 62 pagina’s is on­
langs opgedoken in het Historisch Centrum Overijssel 
in Zwolle, getiteld Memoriael van Timmeringe. Begon-
nen den 4. Oktober 1670.5 Het nette, uniforme hand­
schrift verraadt dat het om één secretaris of schrijver 
gaat die noteerde wat diverse vaklieden hem monde­
ling toevertrouwden, bijvoorbeeld ‘Mr. Abraham 
segt…’. Het moet daarbij om de stedelijke muurmees­
ter Abraham de Cock gaan, die van 1663 tot aan zijn 
dood in 1683 voor de stad werkte. Een andere meester, 
Harms Barer, kocht voor de stad ‘Vuijren Houdt’, waar­
bij het waarschijnlijk om grenen gaat.6 Interessant 
is dat in het document omschrijvingen van markt­
producten te vinden zijn en welke afmetingen en prij­
zen deze hadden. Naaldhouten ribben hadden een 
lengte van 21 à 22 voet en een doorsnede van 4 bij 4 
duim vierkant, waarbij de lokale prijs met die van Am­
sterdam vergeleken wordt.7 Mogelijk dat men ‘ribben’ 
(kinderbalken) voor andere doeleinden inzette, maar 
anno 1670 werden feitelijk geen moer­ en kinderbalk­
lagen meer gebouwd.
Vervolgens worden vloerplaten van naaldhout ge­
noemd ‘dickke balck plancken’, die 19 tot 21 duim 
breed zijn, circa 21 voet lang en omtrent 4½ duim dik. 
De plaatvloeren die men daarvan kon maken, hebben 
we tot nu toe niet in Zwolle aangetroffen. Dan gaat het 
over ‘revelaers of grote sparren’, die ruim 34 voet lang 
zijn met een ronde doorsnede, die ‘met een bantje ge­
meten’ onderaan een omtrek van 22 1/3 duim (18 cm in 
doorsnee) en ‘op het dunste’ 8½ duim (circa 7 cm) dik 
zijn. We denken hierbij aan de in die tijd gangbare, 
enigszins geschaafde rondhouten sporen. Tenslotte 
2.  Zaal met korbeelstellen onder de moerbalken op de eerste verdieping van het Broederenklooster in Kampen. Onder de  
verhoogde, nieuwere vloer bevinden zich de oorspronkelijke grenen delen, waarschijnlijk uit 1481 (foto auteur)
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passingen golden. Een en ander komt tot uiting in de 
benamingen waaronder die producten werden gele­
verd. De toegepaste afmetingen hingen ook af van de 
omstandigheden, bijvoorbeeld de grootte van een 
overspanning of de plaats in het gebouw.
VLOERPLANKEN
Hoewel naaldhouten vloerdelen pas sinds de zeven­
tiende eeuw domineren, zijn eiken vloerplanken nog 
geruime tijd daarnaast toegepast. De vraag is wanneer 
de aanvoer van naaldhouten vloerdelen begon en waar 
die voor het eerst werden toegepast. Na een brand in 
1472 werd het Broederklooster in Kampen in fasen 
hersteld. Het voormalige kapittelhuis, de latere Latijn­
se School, kreeg de destijds gangbare samengestelde 
balklagen met korbeelstellen van eiken, dendrochro­
nologisch in 1481 gedateerd (afb. 2). De verdiepings­
vloer werd door latere toevoegingen aan het oog ont­
Hoe het verhandelen en meten te Dordrecht in z’n 
werk ging, kan men lezen in de stedelijke ordonnantie 
uit 1688.14 In de zeventiende eeuw was het eikenhout 
nog steeds de tweede belangrijke soort, maar bleef het 
voor speciaal werk, zoals dat van de meubel­ of kisten­
makers het onderscheidende, betere materiaal. In 
1678 was het fijnste timmerwerk voor interieurs in 
Groningen nog van eiken en voorbehouden aan de kis­
tenmakers. Werd hetzelfde werk uitgevoerd in ‘greij­
nenhout’, dan mocht dat zowel door timmerlieden als 
kistenmakers worden gedaan.15
Na deze korte verkenning via diverse historische ver­
meldingen en contemporain commentaar op de han­
del onder oorlogsomstandigheden, gaan we hierna in 
op de toepassingen van hout, geordend naar onder­
scheidbare hoofdcategorieën. Hoewel hout ook ter 
plaatse kon worden gezaagd, bestaat de indruk dat 
voor diverse producten standaardafmetingen en ­toe­
3.  Doorsnede en voorgevel van het Gotische Huis, Oudestraat 
158 in Kampen (1499 d), bestaande toestand 1906. Dit smalle, 
hoge pand neigt te schranken, hetgeen door hoger gelegen 
korbeelstellen voorkomen moet worden (tek. A.J. Reijers 1906, 
foto J.P. de Koning 1974, rCe)
trokken. De kinderbinten lagen relatief ver uit elkaar, 
circa 50 centimeter hart op hart.16 De daarop aange­
brachte zware naaldhouten vloerdelen met een breed­
te van 40 tot 50 centimeter lijken bij de balklaag te ho­
ren, hoewel ze zelf niet zijn gedateerd. Bij naaldhout in 
die afmetingen gaat het altijd om geïmporteerd mate­
riaal dat over grote afstand werd aangevoerd. Het ligt 
daarom voor de hand om de oudste toepassingen in 
zeehavens, zoals Kampen, te zoeken.
Vischmarkt 15­17 in Harderwijk heeft zowel vloer­
planken als kinderbinten van grenenhout, samen met 
andere onderdelen van eiken die in het jaar 1503 kon­
den worden gedateerd.17 De moerbalken boven de be­
gane grond worden gedragen door consoles met een 
gotisch peerkraalprofiel, zoals de sleutelstukken op de 
verdieping die bij de korbeelstellen horen. Er staan ge­
hakte telmerken op, terwijl de dubbele spanten op zol­
der gekraste telmerken dragen. Zowel in de vorm van 
de constructie, de telmerken, als het toegepaste mate­
riaal, is dit dus een vroege gemengde oplossing, even­
eens toegepast in een zeehaven.
In het bestek voor een boerderij in Cromstrijen op de 
Zuid­Hollandse eilanden uit 1539 staat dat voor de zol­
dervloer uit ‘noertse deelen [= naaldhout] of goede 
droeghe mulderbort [= eiken]’ mocht worden gekozen, 
maar dat al het overige houtwerk eiken moest zijn.18 
Vroege andere voorbeelden van grenen vloerdelen zijn 
te vinden in het gesloopte achterhuis van Zeedijk 30 in 
Amsterdam uit circa 1560 (d) en het achterhuis van 
Hoogstraat 40 in Hasselt (Ov.).
In het voorjaar van 2004 werd Brabantse Turfmarkt 
78 in Delft onderzocht. De dragende balken zijn alle 
van eiken en dendrochronologisch gedateerd in 1561.19 
Opmerkelijk was dat de rondhouten daksporen en 
de vloerdelen op de verdieping en de zolder al van 
grenenhout waren gemaakt. Er is geen reden aan te 
nemen dat die onderdelen jonger zijn dan het eiken­
hout, hoewel het naaldhout hier evenmin zelf geda­
teerd kon worden. De grenen vloerplanken met een 
dikte van 2,7 centimeter zijn 17 tot 31 centimeter breed, 
maar worden op de begane grond aan het oog onttrok­
ken door eiken spreidsel en dito kinderbinten. De zol­
dervloer bestaat uit even dikke, maar iets smallere gre­
nenhouten delen, waarbij de eiken kinderbinten ook 
iets lichter zijn uitgevoerd dan boven de begane grond. 
Een ander verschil dat aangeeft dat de begane grond 
belangrijker was, is dat de kinderbinten daar in de 
moerbalken zijn ingelaten, terwijl die van de verdie­
ping op de moerbalken liggen met daartussen kop­
schotjes, maar dan zonder spreidsel. De naden tussen 
het planken plafond op de verdieping zijn aan de on­
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stellen liggen daar juist op een hoger, doorgaans min­
der representatief niveau, zoals in het stadhuis van 
Zwolle (1447), Wijnstraat 113 in Dordrecht 1496 (d) en 
Oudestraat 158 in Kampen uit 1499 (d) (afb. 3). Gerede­
neerd vanuit de gewenste stabiliteit in de dwarsrich­
ting, is het technisch gezien inderdaad effectiever om 
de korbelen hogerop in het gebouw aan te brengen. 
Een praktische verklaring voor het ontbreken van kor­
belen in de kelder­ of souterrainzone kan de beperkte 
stahoogte zijn, of het feit dat de steenachtige plintzone 
in zichzelf voldoende stabiel is. Zoiets is te zien in het 
Dinghuis in Maastricht uit 1473 (d), waar korbelen in 
het dragende houtskelet op alle niveaus zijn aange­
bracht, behalve in het natuurstenen souterrain.21 Daar 
dient zich een parallel aan met vloerconstructies in de 
oudst bekende romaanse (natuur)stenen gebouwen 
van Europa. Niet alleen in de laagste zone, maar ook 
hoger in die gebouwen rusten de enkelvoudige balkla­
gen in de muur en ook op randbalken die op hun beurt 
op natuurstenen (omgekeerde) ‘neuzen’ liggen, een 
constructie die zelfs van vóór 1000 bekend is.22 De me­
tersdikke muren van die tijd lijken vergaand stabiel in 
zichzelf te zijn, wat vooral geldt als de kalkmortel vol­
ledig is uitgehard. Tijdens de bouw nam men daarom 
soms maatregelen om de samenhang tussen de steen­ 
en houtconstructie te bevorderen door houten ringan­
kers in het massieve metselwerk op te nemen ter on­
dersteuning van de (enkelvoudige) balklaag.23 Het 
gebruik van korbeelstellen (op hoger niveau) in stenen 
gebouwen ging in de veertiende en vijftiende eeuw ge­
paard met de toepassing van dunnere muren, muur­
dammen en ­nissen. Dit betekende niet alleen een be­
sparing op bakstenen, maar had waarschijnlijk ook tot 
gevolg dat men sneller kon bouwen.24
Korbelen en spantbenen zijn gemaakt van kromge­
groeid eikenhout en dat was gezocht en kostbaar. Dik­
ke kromme takken komen vooral voor bij solitair 
groeiende eiken en minder in bossen waar de bomen 
dicht op elkaar staan, maar het kan ook zijn dat de 
mens de groei van krom hout heeft bevorderd.25 Krom­
hout kwam veelal uit Twente en Westfalen en werd on­
der meer via de Vecht en het Overijsselse Hasselt ver­
handeld. In een enkelvoudige balklaag of sporenkap 
– beide met een romaanse oorsprong – is het ondoen­
lijk alle dicht op elkaar geplaatste elementen steeds 
van een paar dure krommers te voorzien. Een selectie­
ve, bespande bouwwijze leidt automatisch, zo lijkt het, 
tot een opzet met hoofddragers in de vorm van moer­
balken en kapspanten op ruime afstand van elkaar. 
Daarop rusten lichtere, secundaire dragers in de vorm 
van kinderbinten en sporen met een standaarddoor­
snede. Het denken en bouwen in gebinten is typisch 
gotisch en dient zich dus niet alleen in steenconstruc­
ties aan.
derkant afgeplakt met stroken papier van 7 centimeter 
breedte die een stukje over de kinderbinten doorlopen 
en groengrijs zijn meegesausd. Dit lijkt een goedkope 
manier te zijn om de langsnaden van zolderplanken af 
te dekken om het doorlaten van graan of stof tegen te 
gaan.
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat er in diver­
se (haven)steden al sinds de late vijftiende eeuw reke­
ning moet worden gehouden met een combinatie van 
grenen­ en eikenhout, waarbij deze houtsoorten van­
zelfsprekend een verschillende herkomst hadden. Dit 
duidt tevens op een al vergaande differentiatie van de 
houtmarkt.
ENKELVOUDIGE	EN	SAMENGESTELDE	BALKLAGEN
Globaal gezien lijkt de bewerkelijk samengestelde 
balklaag vooral van vierkant gezaagd eikenhout te zijn 
gemaakt, terwijl een rechthoekige doorsnede van na­
ture met naaldhout lijkt te zijn verbonden, bij uitstek 
geschikt voor enkelvoudige balklagen, die zowel voor 
1300 als na 1600 gangbaar zijn. In Utrecht domineerde 
rond 1300 de enkelvoudige balklaag van dennenhout 
met een sterk rechthoekige doorsnede. Zo bleef men 
hier en elders nog de hele veertiende eeuw aan een 
rechthoekige doorsnede voor de eiken daksporen vast­
houden. Technisch gezien is een balk met een recht­
hoekige doorsnede gunstiger – minder doorbuiging – 
dan een vierkante. Maar toch hebben eiken vloer balken, 
zowel de moer­ als de kinderbinten als onderdelen van 
de kap, vrijwel altijd een vierkante doorsnede. Een en­
kelvoudige balklaag is echter niet per definitie van 
naaldhout en een samengestelde evenmin altijd van 
eiken.
De keuze voor het type balklaag lijkt ook afhankelijk 
te zijn van de plaats in het gebouw. Bij de oudste hui­
zen in Amsterdam vinden we bijvoorbeeld een enkel­
voudige balklaag boven het souterrain van Begijnhof 
34 uit 1525 (d),20 het souterrain van Nes 89 (1559a) en in 
het voorhuis van Zeedijk 30 uit 1618 (d). Op de bel­etage 
van Begijnhof 34 bevinden zich moer­ en kinderbalken 
in combinatie met korbeelstellen, wat een veel bewer­
kelijker en fraaier oplossing is dan die waarvoor in het 
souterrain is gekozen, ook dankzij de decoratief be­
werkte sleutelstukken en daarom toegepast in de 
meest representatieve ruimte. Als in of op de kinder­
balken bovendien het kostbare dunne spreidsel wordt 
gelegd, gaat het altijd om de meest representatieve 
ruimte(n) van een pand. Bij dragende houtskeletten 
hebben korbelen uiteraard ook een functionele taak 
als stabiliteitsvoorziening in de dwarsrichting. Een 
ander functioneel voordeel van korbelen is dat de over­
spanning van de balk kleiner wordt en er minder bal­
ken nodig zijn dan bij de enkelvoudige oplossing.
We kennen korbeelstellen ook in huizen met dragen­
de zijmuren waarbij de platte muurstijlen beginnen 
tegen de zijmuur of daarin iets ingelaten zijn, een stuk 
boven de vloer op een ingemetselde console. Korbeel­
4.  Balklaag eerste verdieping Oude Delft 68 in Delft (1544 d). Onder de zwaardere moerbalken stonden in de zuidelijke zijgevel  
korbeelstellen; de tussenbalken zijn oorspronkelijk. Op deze balken zijn in 2014 jachtscènes uit het begin van de zeventiende eeuw 
tevoorschijn gekomen (foto auteur)
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bij kinderbalken zijn verwijderd. Dat is echter niet het 
geval, want alle balken steunen de datering van 1544. 
Opmerkelijk is wel het verschil in herkomst. De lichte­
re tussenbalken komen waarschijnlijk uit Oost­Dene­
marken, terwijl de zwaardere balken uit Zuid­Neder­
land, België of Duitsland afkomstig zijn.30
In de zestiende eeuw wordt de komst van enkelvou­
dige balklagen als het ware op twee manieren aange­
kondigd. Dat is door middel van dunnere tussenbal­
ken waarop direct de vloerplanken zijn gespijkerd, 
maar ook wel door een halvering van de balkafstand 
tussen de moerbalken, met behoud van de kinderbin­
ten. Deze laatste oplossing is in Zwolle al te zien als de 
zolderdragende balklaag van Luttekestraat 2­4 (stede­
lijk vleeshuis) uit 147031 (afb. 5) en in het pand Koestraat 
12 uit het derde kwart van de zestiende eeuw (afb. 6) 
met moerbalken van gelijke zwaarte boven de begane 
grond en een alternering met lichtere tussenbalken op 
de verdieping onder de zoldervloer. ‘De Drie Haringen’ 
aan de Brink in Deventer uit 1575 kent boven de bega­
ne grond vijf balkvakken met kinder­ en moerbalken 
op de traditionele, grotere afstand, maar enkelvoudige 
balklagen zonder kinderbinten op de tweede en derde 
verdieping – met een halvering van de hartmaat – die 
opnieuw vijf spantvakken op zolder ondersteunen, en 
ENKELVOUDIGE	BALKLAGEN
In het dertiende­eeuwse Huis Fresenburg, Oudegracht 
113 in Utrecht, deed zich een calamiteit voor ten tijde 
van de Tachtigjarige Oorlog, waarbij het pand goed­
deels moet zijn uitgebrand. Bij de herbouw is een inte­
ressante mix van eiken en naaldhout in de enkelvou­
dige balklagen toegepast, ten dele hergebruikt en te 
dateren in 1571­1574.26 Voor de kap van het toegevoeg­
de achterhuis is uitsluitend nieuw, vers eikenhout ge­
bruikt dat in de lente/zomer van 1573 is geveld en waar­
schijnlijk uit de Belgische Ardennen afkomstig is.27
Boven de begane grond van Ganzenmarkt 2 in 
Utrecht ligt een enkelvoudige eiken balklaag, geda­
teerd omstreeks 1587.28 De balken van Ganzenmarkt 2 
variëren enigszins in maat29 en beginnen daarmee te 
lijken op de alternerende, enkelvoudige balklagen die 
in de provincies Holland vaker te vinden zijn. Na de 
stadsbrand van Delft in 1536 werden nog vooral sa­
mengestelde balklagen aangebracht, maar niet overal. 
Het duurde even voordat men bij Oude Delft 68 zover 
was, maar achterin, op de verdieping van dit pand vin­
den we eiken moer­ en tussenbalken uit 1544 (d) (afb. 4). 
De zwaardere moerbalken waren oorspronkelijk voor­
zien van korbeelstellen en men zou de lichtere tussen­
balken kunnen houden voor een latere bouwfase waar­
5.  Dwars- en langsdoorsnede van Luttekestraat 2-4 in Zwolle, voormalig stedelijk vleeshuis uit 1470. De zolderbalklaag toont  
een verdubbeling van moerbalken. De situatie van de balklaag boven de begane grond is niet bekend (tekening auteur)
6.  Schetsmatige langsdoorsnede van Koestraat 12 in Zwolle (xvic), waar de moerbalken boven de begane grond en verdieping  
op halve afstand liggen in vergelijking met de kapspanten. Er zijn nog wel kinderbinten toegepast (tekening auteur)
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7.  Pand ‘De Drie Haringen’ aan de Brink in Deventer, 1575, waar boven de begane grond kinderbinten op de moerbalken  
liggen maar op de twee hogere niveaus tussenbalken zijn aangebracht, waarop de vloerplanken direct rusten (tekening auteur)
8.  Een jongere vloer met moer- en kinderbinten in Haverstraat 30, Utrecht (1643), uitgevoerd in grenenhout waarbij een  
halfsteens tussenmuur fungeert als middelste ‘moerbalk’ (tekening auteur)
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kelvoudig zijn, eventueel ondersteund door een onder­
slagbalk, en de sporenkappen eveneens alleen langs­
ondersteuningen kennen, ‘stehender’ of ‘liegender 
Stuhl’ genaamd.
Bij de verspreiding van de renaissance vanuit de Lage 
Landen in oostelijke en noordelijke richting is tot nu 
toe vooral naar de uitwendige verschijningsvorm van 
de architectuur gekeken. Binnen wacht soms een ver­
rassende houtconstructie die een bouwhistorische 
duiding verdient. Schloss Reinbek bij Hamburg is tus­
sen 1572­1576 gebouwd in het toen jonge hertogdom 
Sleeswijk­Holstein en werd gesticht door Adolf I, een 
jongere halfbroer van de Deense koning Christian III. 
De bouw van het slot valt samen met zijn terugkeer na 
een veldtocht in de Nederlanden, waar Adolf zowel in 
dienst van Karel v, zijn zoon Philips II, als in opdracht 
van de Engelse koning vocht tegen de opstandelin­
gen.37 De bouwstijl van het slot is onmiskenbaar re­
naissancistisch en beïnvloed door wat in de Lage Lan­
den gangbaar was, maar de zoektocht naar ‘de 
bouwmeester’ leverde niet direct een naam op. Het 
toeschrijven gaat sowieso mank indien men zich een­
zijdig baseert op de ‘muurmeester’ en de inbreng van 
de meester­timmerman veronachtzaamt.
Alle vloeren zijn in Reinbek samengesteld. Onder de 
moerbalken zitten lange, korbeelloze sleutelstukken 
die zijn voorzien van ojiefprofielen, eenvoudig of in die 
vorm voorzien van acanthusbladeren (afb. 9). Spreidsel 
en kopschotjes zijn zichtbaar. Per ruimte is het pla­
fond verschillend afgewerkt: blank, voorzien van een 
houting met donkere biezen en decoraties, een witte 
ondergrond met rode biezen of met gesjabloneerde 
motieven in een contrasterende kleur. Het gaat om be­
slagwerk met cartouches, ‘knipwerk’ en naar mores­
ken neigende patronen (afb. 1).38 De steile kap is on­
miskenbaar Nederlands: twee op elkaar gestapelde 
‘dwarse’ spanten, het onderste met gebogen en het 
bovenste met rechte spantbenen (afb. 10). Daarop 
staan makelaars die een nokbalkgording dragen en 
zowel in de dwars­ als langsrichting zijn afgeschoord. 
De dwarse opzet van de kap blijkt ook uit de gehakte 
telmerken met per spant hetzelfde nummer waarbij op 
de voor Nederland gebruikelijke wijze onderscheid 
wordt gemaakt tussen links en rechts. Op twee vleu­
gels in het publieke gedeelte van de kap is een reeks 
telmerken van I­< tot en met XIII­<<<X (13) en een reeks 
van ∏-v (5) tot en met ∏III-IIIv (8) te zien (afb. 11). Het 
lijkt een combinatie van kleine en grote gehakte mer­
ken te zijn. Grote gehakte telmerken komen in Neder­
land niet zo veel voor, maar ze zijn wel op zestiende­
eeuwse kappen in Noord­Holland en Steenwijk te 
vinden. Lange sleutelstukken, zonder korbeel of extra 
natuurstenen console, zijn bekend van Vlissingen tot 
Alkmaar. Misschien valt aan de hand van dit soort 
streekgebonden kenmerken een indicatie voor de her­
komst van de meester­timmerman te geven.
Het is mogelijk dat een vloer of kap op een afstand 
ook tussen(hang)balken ten behoeve van de twee vlie­
ringvloeren (afb. 7).32 Op het niveau van de zolder kan 
men die tussenhangbalken vergelijken met de lichtere 
balken in een alternerende balklaag.
Het is net alsof men het juiste ritme nog moet ont­
dekken in die tijd. Een zekere constructieve balans 
lijkt in de zeventiende eeuw terug te keren. De (am­
bachts)huizen die in 1643 verschenen aan de Utrechtse 
Haverstraat hebben grenenhouten moer­ en kinder­
balklagen en vloerplanken van hetzelfde materiaal. Ze 
refereren aan een deftige, ouderwetse manier van bou­
wen, maar zijn op de goedkoopst mogelijke wijze gere­
aliseerd (afb. 8).33 Na het eerste kwart van de zeventien­
de eeuw komen er geen samengestelde balklagen meer 
voor in Zwolle, maar de eigenaar van Melkmarkt 14 
gebruikt daar in 1653 nog wel zware enkelvoudige ei­
ken vloerbalken boven de begane grond en grenen 
exemplaren met kleine eiken consoles op de verdie­
ping.34
Hoewel rond naaldhout mogelijk al in de vijftiende 
eeuw toepassing vond, soms nota bene in combinatie 
met eiken dakbeschot zoals in ’s­Hertogenbosch, ver­
schijnt het eerste grenenhout in die stad pas in 1636 en 
de eerste enkelvoudige balklaag in 1651.35 De samen­
gestelde balklaag lijkt in ’s­Hertogenbosch hardnek­
kig stand te houden. De status van een ruimte is daar 
(en elders) af te lezen aan de kinderbalken. In mooi af­
gewerkte, vierkant gezaagde vorm gaven ze meer aan­
zien, zeker in combinatie met spreidsel en kopschot­
jes. Indien de kinderbalken voorts op en niet in de 
moerbalk liggen, verhogen kopschotjes tussen de kin­
derbalken als het ware de hoogte en daarmee het aan­
zien van de onderliggende moerbalk. In ’s­Hertogen­
bosch en Delft kent men ook kinderbalken van 
gekantrecht rondhout, maar die bevinden zich in min­
der belangrijke ruimten.
CONSTRUCTIE,	STIJL	EN	VERSPREIDING
In sommige streken is de samengestelde balklaag niet 
of nauwelijks doorgedrongen en hield men in de late 
Middeleeuwen en daarna vast aan enkelvoudige bal­
ken met direct daarop gespijkerde vloerplanken. Zo is 
het bijvoorbeeld gesteld in Groningen en verder in heel 
Duitsland. Hoewel er in het verleden nauwelijks spra­
ke is van een taalgrens tussen het huidige Nederland 
en Duitsland, ligt wat het type balklaag en de kapcon­
structie betreft een diepe kloof tussen beide landstre­
ken. Die grens ontbreekt tussen Holland en Vlaande­
ren, met de kanttekening dat de grote vernieuwingen 
zich eerder in het Zuiden aandienden.36
De vondst van samengestelde balklagen en kapspan­
ten met krommers in het Falkenhof­Museum in Rhei­
ne bracht Westfaalse collegae in staat van opwinding: 
‘ein holländischer Dachstuhl!’ Zoiets is bijvoorbeeld 
ook te zien in het ‘Gotisches Haus’ van Xanten. Ook 
daar gaat het om een buitenbeentje in de grensstreek, 
omdat vrijwel alle balklagen bij onze oosterburen en­
9.  Schloss Reinbek bij Hamburg, ca. 1575, sleutelstuk zonder korbeel op de eerste verdieping, voorzien van decoratieve  
beschildering (foto auteur)
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Reinbek is volgens Wendt voor die locatie uitzonder­
lijk: ‘Neben den Krummbinderdachstühlen treten die 
Deckenkonstruktionen – in ihrer Eigenart in Schles­
wig­Holstein keinen Vergleich.’40
Slothouwer vroeg zich af in hoeverre Deense renais­
sancearchitectuur, waartoe slot Reinbek ook gerekend 
kan worden, werkelijk renaissancistisch genoemd 
mag worden: ‘Wanneer wij de hier genoemde voor­
beelden uit Italië aan ons geestesoog laten voorbij­
gaan en wij stellen daarnaast de gebouwen der neder­
landsche Renaissance in Denemarken, dan wordt het 
duidelijk, dat deze laatste wezens van geheel anderen 
aard zijn. En wij schromen niet hier als onze meening 
te uiten, dat deze gebouwen, die in al hunne details 
renaissance­vormen vertoonen, naar den aard der 
compositie gotische gebouwen zijn.’ ‘Het ligt voor de 
van honderden kilometers op een andere locatie is ‘ge­
prefabriceerd’, zoals in 1476 de kap voor de midden­
beuk van de St.­Catharijnekerk van Den Briel vanuit 
Brussel. Een en ander heeft waarschijnlijk ook te ma­
ken met de herkomst van het hout, hoewel die in Den 
Briel of Reinbek niet is vastgesteld door middel van 
dendrochronologisch onderzoek. Toch ligt het voor de 
hand dat de timmerlui in de omgeving van de bouw­
plaats van Reinbek werkten en niet vanuit de Lage Lan­
den leverden, waar toen oorlog heerste en waar weinig 
of geen lokaal bouwhout beschikbaar was. In de reke­
ningen van Reinbek duiken wel enkele namen op, zo­
als ene Niss Timmerman, die in 1577 twee en meer 
scheepsladingen hout begeleidde, en meester Hinrich 
dem Timmermann, die nieuwe banken en ander hout­
werk leverde.39 Hoe dan ook, het houtwerk van slot 
10.  Schloss Reinbek bij Hamburg, ca. 1575, eiken kapconstructie met twee dwarse, gestapelde jukken en geschoorde nokgording 
(foto auteur)
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11.  Schloss Reinbek bij Hamburg, ca. 1575, gehakt telmerk 19 op de dekbalk van een onderste spant (foto auteur)
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lijktijdig met de renaissance­buitenkant (afb. 12) ou­
derwetse, gotische houtconstructies zijn geïmpor­
teerd uit de Lage Landen. In Sleeswijk­Holstein waren 
ze echter nieuw, want ongekend, een effect dat wat de 
plafonds betreft wordt versterkt door moderne decora­
tieve beschilderingen.
BESLUIT
Voorafgaand aan de massale komst van het Scandina­
vische naaldhout in de zeventiende eeuw, komen gre­
nen vloerdelen en naaldhouten sporen al vóór 1500, en 
in de hele zestiende eeuw mondjesmaat voor, vooral in 
hand aan te nemen, dat de gotische bouwtradities in 
Noord­Europa zoo sterk waren, dat de ingevoerde 
nieuwe denkbeelden alleen oppervlakkig van invloed 
konden zijn.’41 Slothouwer miste de centrale, symme­
trische aanleg in de plattegrond en de aanwezigheid 
van een monumentale, open trap. Had hij de houtcon­
structies met Italië vergeleken, dan was hij ook teleur­
gesteld geweest, want dan hadden er cassetteplafonds 
moeten zijn. Een vlak Italiaans hangwerk als kapcon­
structie is even ondenkbaar in de zestiende eeuw en 
verschijnt in Noord­Europa pas met de komst van het 
neoclassicisme. Het curieuze van Reinbek is, dat ge­
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lijk beide onder regie van de stadsbouwmeester Hen­
drick Cornelisz van Bilderbeek: de herbouwde kap in 
middeleeuwse vorm op het in 1616 verbrande Acade­
miegebouw en die op de Kerkmeesterskamer van de 
Pieterskerk.42 Daaraan voorafgaand treffen we aan het 
begin van de Tachtigjarige Oorlog in Utrecht al enkel­
voudige grenen balklagen aan.
In het Zuiden speelde de Maas vanouds een belang­
rijke rol als aanvoerroute van eikenhout. Zoals elders 
in Europa waren de bossen gemengd, met een opslag 
van onder meer eiken waar schapen en geiten graas­
den. De opbrengsten van het bosland werden gelijk 
steden die aan of in de nabijheid van de zee zijn gesitu­
eerd. In die periode zijn de planken fors, 30­50 centi­
meter breed en 2,7 centimeter dik. Omdat de aanvoer 
van eikenhout via de bezette oostelijke en zuidelijke 
landsdelen tijdens de Tachtigjarige Oorlog geheel of 
ten dele stagneerde, zocht men naar alternatieven en 
dat was vooral naaldhout uit Scandinavië. Het Twaalf­
jarig Bestand laat een explosieve groei van geïmpor­
teerd naaldhout zien, maar ook een korte en laatste 
opbloei van uit Duitsland geïmporteerd eiken van een 
fijne kwaliteit. Die toepassing tekent zich af in twee 
Leidse kapconstructies met hout uit 1618, waarschijn­
12.  Schloss Reinbek bij Hamburg, ca. 1575, open binnenplaats met arcade en traptoren (foto auteur) BU
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moeilijkt door concurrentie van Engeland. Dit zal de 
aanvoer van naaldhout uit de stroomgebieden van de 
grote, noordelijke rivieren en de Oostzee hebben aan­
gemoedigd. De hele zeventiende eeuw bleef eikenhout 
in gebruik voor bijzondere onderdelen, zoals interi­
eurbetimmeringen en kozijnen, maar gaandeweg de 
achttiende eeuw wordt naaldhout (grenen, vuren, den­
nen) vrijwel de enige gangbare soort.
verdeeld over de dorpelingen en de landsheren. Onder 
het bewind van Lodewijk XIv zorgde Jean­Baptiste 
Colbert (1619­1683) in 1669 voor een drastische ver­
andering waarbij onder staatstoezicht voortaan vooral 
naaldbomen kwamen te staan en de biodiversiteit 
verdween.43 Na de Tachtigjarige Oorlog kwam in Ne­
derland de handel met Duitsland via de Rijn weer op 
gang en werd de toevoer vanuit Noorwegen mede be­
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